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OBSERVACIONES MORFOLóGICAS y ETOLóGICAS
SOBRE EL BIGUÁ
Por :!'\ELLY ALICIA Bó
Las o1Jsel'yacioncs que a(1nÍ (loy a eonoeel' llel'tene('('!l a un t n¡]¡¡¡jo IIIÚS
extenso qne eonstituyú mi tesis doctol'al, a la enal he ag']'('gado I!]]I'YOS da10s
y i'ue rC'alizado dlll',lI!t(~ los aiíos lD+S a l!J:Jl, e!l ('] lalJOl',l1Ol'io di: la f)iyisiún
\1(' Zoología Vel'tl'1n'a(los (le la Facultad de Cieneias :\,11UI'al(,s ~' :\IIIS('O de
La Plata, lwjo la (!il'eeeiúll (1('1 Pl'oi'I'sor DI', Emiliano .1. ::\Ia(' J)onagli, a
qui('!J agnl(l('z('o su illllplia y eficaz colaboración,
Los materiales ('sludiados Pl'ocC'(len dC' distintas loealidad('s di' la HI'pú-
lJli,'a ¡\q2entÍna y ('hil(" Y ])(,I'1(,1]('e('1I a las ('oh'(,(,iOl]('s dI' l'stl,:\Ius('o y <1I<ls
dl'l ::\Iuseo A]'gC'lItino dl~ Ciel]('ias ?\alul'<I1C's de Bm'llO,S Ail'es,
Las J1J('didas I'1l1'l'on tO!ll1ldas ('011 ('()J11piís de ('OI'l'(,(ll'1'a ¡Y' ,k PUllt,¡ sl'l'a
:-,igui('n(lo a B<lldwin, Olw)'11Obi'l' y ,VOI'!('Y (l!):)]), E11 lu dl'l('l'lIliIIU(,itlll dI'
los ('olol'es di'] p11lJ1l1l,i<'hl' utilizado la tuh]u (11' Hi(lg\\uy (l!)I:2) ,\' el AII,IS
de \"illulohos (1!)+7), ('olllbinall(lo a H('('S los j'('suila(los, ('Olll<) SI' \'I')'ií 1Iliís
ddelallte ('n el tI'xto,
El m<llel'iul panl liistologÍu, 1'u(' tijudo d(, llrl'i'(']'(']]('ia (']] líquido d(, Bouill
o ('11 i'orlllol al lO /;, Los ('OI't('S fuel'on l'i'ee1uudos 1II1OS pOI' ('ollg('i;l\'itlll .Y
nt I'OS 1l1'('Yia inelusiún ('11 pura fina, Para la eoloraeión en la Illayo)'Ía de lps
(',IHIS se sigui(¡ la t('eniea d,' l\Ia¡y'('I', PC'l'O lIsm](lo ]lI'ma1oxililla D(,la i'i(,l(l
y eosillu, ::\nestl'os Biguiís, siguiendo a Hel1llla~T y ('0110\'('1' (l!)+S:I+l), ('S-
tÍin nbieados sistplIIiítieamC'ntC' dentl'o (le la subes]ll'('i(' F7w!l/l'}'I)('I)}'(!.J' 7)/'(lsi-
li((IIIIS 1J1'((silitPIIIS (I:II](,lin), ('on lIna distl'il¡¡lI'itll] geog)'iíi'i,',] lllU,\' ,IIIIJllia,
l'x11'n(li0I1dose (les(le Silll .To'(' (le ('osta Hiea has1a Ti(')'I'il (1t-IFII<'gO.
!)¡.:;-;C]¡II'('I(¡,\, --- :\\;I<'ho '1<lullo. -- :\ll,di(1as: eUlllll'lI exp. ,);) III!II: ,i1a
:2S;) Illlll: la]'so :J:J 11Im; eola :210 11I11I.:('jclIIplal' :\0 SG1!J: Pl'o('('dl'll('ia,:\lag-
\lal('lw (P]'ov, HW'Ilos Ai)'('s), ~Iandíl¡¡lla snpl'l'i()]' ('l! ('1 (lo)'so 11C'gl'a y ('11
los I'];¡neos eas1;]iío OS('UI'O (0_:1_2", Atlas V¡llalobos) .:\lmj([ÍIJil1a illl'(')'iol',
Il!ÚS (,Ima (lOS-G-S"; ,. ¡\l'g'lJS Browll", l1i<lgway) ('OJl 1l];lJl(,jws IIIÚS OS('III',]S,
(';l1;('za ,\' ('111'110(',¡stm]o Jl('gI'IIZ('O. I'llJlll;¡s (IPl IOlllo d(, i'O]'lllil lall('('olada, d(,
('010), (',¡staiío OS('\lI'O C'11la 1Jnsl' (S:-;O y :-;-2-:1°) y ('11 la ('Xl1'('llli(l;¡d lH'g)'aS y
]¡l'illaJl1l'.s, Eseapnlnrl',s y 11'l'il'i(,('s ,11;]1'('Seaslaiío ('enieil'Jlto ()():-;-(j-:r'), la!!l-
hi('Jl (1(' forma 1,\I!('('oln<la y eOJl Illla bandn llC'gra (']1 ('1 J1111)'g'I'Jl, 1{('llIigl'S
(',lslniío ('('nieil'J1to, Hnbadilln, ]JC'(,ho, a1J(lomen y nl1ls10,s, ('aS1allo III'g)'IIZ('O
(OJl brillo, H('eüic'('s I'Íg'i(lns y d(' ('0101' negro, Pajas y <l('dos J1('gI'OS,
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VARIACIÓN DE LA COLORACIÓN DEL PLUMAJE DESDE EL JUVENIL AL ADULTO
Estas aves presentan distintos estados de coloración antes de llegar al
adulto y como en el material que poseo, se puede observar casi todos los
distintos estados del plumaje juvenil, hice el estudio comparativo de la
variación del colorido del mismo, utilizando para esto hembras de distintas
localidades de nuestro país por carecer de una serie completa de machos. De
los estados en que fue posible obtener material fresco, realicé el estudio
histológico de los órganos sexuales, para tener una apreciación de la relación
de su desarrollo, con la coloración del plumaje.
La primera fase del plumaje juvenil de esta serie (Lám. T, Fig. 1) pre-
senta el pecho y el abdomen salpicado en dos tonos, castaño claro (00S-10-
3°, "Wood Brown") y castaño oscuro (00S-4-3°, "Mummy Brown"). Lomo
castaño negruzco, siendo la rabadilla y cola, negras con algo de brillo. Tec-
trices y remiges castaño ceniciento. Pico castaño amarillento. Fecha de cap-
..tura, 22-x-1927.
Segunda fase: Lám. T, Fig. 2. Pecho y abdomen presentan la misma distri-
bución del color pero varían los tonos del castaño, siendo el más claro (OSS-
9-3°) Y el oscuro (00S-3-4 0). La faz dorsal igual al anterior. Fecha dc
captura, 1-1927. '
Tercera fas<i':Lám. T, Fig. 3. Cuello y pecho castaño claro (0-14-3°), mien-
tras que el abdomen es castaño oscuro (SO'-4-10). Dorso castaño ceniciento,
remiges y rectrices, castaño negruzco. Fecha de captura 25-XI-1948.
Cuarta fase: Lám. T, Fig. 4. Cuello y pecho, castaño claro (00S-14-39)
salpicado con algunas plumas más oscuras (00S-11-39, "Wood Brown").
Abdomen igual al anterior. Fecha de captura, 10-I1-1916.
Quinta fase: Lám. T, Fig. 5. Plumas del cuello y pecho en dos tonos, unas
castaño claro y otras castaño negruzcas. Abdomen castaño negruzco con
brillo. Fecha de captura, 15-IX-1949.
Sexta fase: Lám. T, Fig. 6. Cuello y pecho se van oscureciendo corres-
pondiendo el castaño al tinte (00S-8-39, "Mummy Brown"). Abdomen
castaño negruzco con brillo; algunas de las rectrices son castRño ceniciento,
mientras que otras son más negruzcas; lo mismo sucede con las remiges y
rectrices. Mandíbula inferior amarillenta con manchas de color castaño; la
superior, en el dorso negra y castaño en los flancos. Fecha de captura,
9-xII-1948.
Séptima fase: Lám. T, Fig. 7. Cuello y pecho castaño negruzco, con algu-
nas plumas castaño claro. Abdomen castaño negruzco y brillante. Dorso
similar al adulto. Mandíbula superior en el dorso negra y en los flancos
castaño; mandíbula inferior, arriba, color castaño y abajo amarillenta. Fecha
de captura, 26-vIlI-1949.


























CUADRO DE MEDIDAS DE L OS EJEMPLARES JUVENILES
Localidad R. SantiagoLa PlataLa Plataa PlataR. Santi goR. Santiago. Santi goGay
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Longitud de ala ..................
26926 772 1268




Longitud del pico desde la comisura
7 87 47
Dedo externo con uña ..
88 38 3S3
NOTA: Todos los ejemplares son de sexo femenino; las medidas en milímetros.
1UDO ='\f'.LLY ~\, ]](', OI¡.'.!TI'(lcioltcS so/ne d j)/(JI!!í 1,,1
()nSl:I{Y,ICJO"r:S, --- ])CSPllt'-': dd cstudio ('ompal'nt iyo d,' lo,,; (',jcmpi;ll'(,s '1111'
fOl'lllilll la sel'i(' anÍC'l'iol' se obsel'Y;I, (llte la maYOI' yaria('i(l]] cn la eolol'iI('jún
.1('1 plnIllilje se ¡)l'('se]}1a ('Il la Jaz \'C'ntral siendo el Iw('!Jn y ('l1ello, las ú!tilllas
]11)]'1cs qU(' adqui('j'c]} el ('010], ('Ol'l'I'spondiellte al pluIlla,j(' ;ldlt!10, ]101úndos(~
la ('Ol'l'cia('ión (le la ('olora('ión del plllll1aje con el (lesa1'1'0110 del ól'g;lno
H'XIl<l1. L;I ('oloraeión de la piel de la base del pieo y bolsa guIar Y<Jría 1111n-
hit'n desde I'l am;ll'iJJo al e<Js1año ose1l1'o y al negro de a('I]('],do ('on la e(la(l,
Ejemplarel-i adultos con las ('aI'acterís1icas dadas POI' l\furphy (19:l(j :!J(9),
para el plumaje de cría, he observado mllehos ejempla]'('s ('on d plnlllaje
¡'I'negTi(lo brillan1e y ('on filopltllll1lS sobre los ojos y ('ue11o, y ún'(';IIII('!I1(' 111:
visto;": ('j('Il)p1al'es ('on la handa blall('a que bordea la l)o1sa gnlal', (1(, li\S
(')¡;]\es 7 1-i0l] machos, -1- de Pun1a Lara, sobre el río de la Pla1;1, ('IIZa(los
('n1T(' el :3 y el [-: de marzo de 195:3; :2 de PU('1'10 1)('seado (~anl;1 ('I'uz), ea-
zados I'l 20 Y 22 di('iemln'(' (1(~]915; 1 de Zl'laya (Buenos ,\;I'('S), eap1111'1i11o
ell aln'il de 1!l2-1-: 1 helllhl'a de San ~ieolús (Buenos Aires), (,;lza(la el 1-1- de
¡¡gusto de 1 !J:l1. eOl] la lwnda ell ún'maci(m, Los -1- ejemplares (le 1'nllt;1 L;ll'a
y I'l (le Zelllya, y;1 ('ita(los, 1alllhi('ll 1ie]H'll el p('na('110 POSt-;l:II'i('ul;II' de
J'iloplnlll<Js hl;lll(';lS (Fig', 1),
Fic, l.
E"'I'.\IHI" ,",ITr-:"lVOS !lE L.\S (;0:0.;,\1)\", ~ .A(kJllúS (11'1 ('stu(1io J¡istol()~i(,o dc
los ('je!lIlllal'('s jlly('uil('s. 1<lIl1hi('ll pnll'Íiqu(~ 1'1 eX;lllll']] (1(' la.s IllislllilS ('Il los
:~dIlltos, para pode!' s('gllil' el 11l'O('('SOdi' la eSlwl'ma1og('IH'sis. d(';;(1(' Sil ('S1;I(10
(11' n'poso J¡a,,1;1 la fOl'maeicJll (1(' ('S]H'1'1lI1Itozoi<.1l's, J)(, a('llenlo ('O]] los (1is1iIl10s
('s1ados <1etel'lllillados POI' BlmwJ¡anl (l!14!J) y Bi;llli'J¡;I!'Il y El'i(,ko,;OIl (1!14!1)
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para el "White-crowncd sparrow" (Zonotrichia leucophrys) y "Gambel
sparrow" (Zonotrichia leucophrys gambeli), he encontrado ganadas en un
foegundo, tercero y cuarto estado de s.u desarrollo en los meses de julio, agosto
y septiembre y otras con espermatozoides libres en la luz de los túbulos, que
corresponden a los ejemplares capturados en Punta Lara entre el 3 y el 8
de marzo, de cuyo plumaje ya he dado algunas características. Parecería un
testículo que ya hubiese evacuado el esperma y entraría entonces en el
período de regresión. Continúo con estos estudios hasta llegar a tener una
serie completa y poder dar entonces conclusiones definitivas.
MORFOLOGÍA DE ESÓFAGO Y ESTÓMAGO
En estas aves, las primeras partes del tubo digestivo, respecto de un ave
de tipo anatómico común, han sufrido algunas transformaciones, como con-







Fig. 2. - Morfología del estómago
Disecado uno de estos ejemplares, se encuentra fácilmente el esófago,
cu?a longitud, desde su origen hasta el comienzo del estómago alcanza unos
270 mm; en él también se halla el buche, que en estas aves es rudimentario.
A continuación del esófago está el estómago, que ocupa la mayor parte de
la cavidad abdominal del lado izquierdo; su longitud es de unos 140 mm,
siendo el ancho en la parte media aproximadamente de unos 30 mm, en el
extremo de unos 40 mm y a la altura del píloro de unos 50 mm.
El esófago es de forma tubular, con su superficie externa lisa, estando
a veces cuLierta por tejido adiposo. Interiormente presenta una serie de
:N¡':LLY A. Bú, ObSCfr((ciones sobre el IJigllá 10"J
pliegues longitudinales, que lo hacen m{¡s distensible, pClIllitiéndJle así
alojaJ' las grandes piezas que le sirven de alimento.
El pstómago se ha transformado en este caso pn un largo saco oval, que
extpriormente no presenta ninguna diferenciación; pero haciendo la dis(~(~-
eión se distingupn perfectamente dos partes, separadas entre sí por una zona
intrnlH'dia muy marcada. La primera de ellas rs el cstúmago glandular o
pro/'entríclllo, donde a simple vista se notan dos masas de paquetes glandu-
lares dispupstas una frente a otra; es aquí donde se iniciaría el pn)('Pso quÍ-
mieo de la digestión.
La spgunda partr, más inferior, es el estómago muscular, cuya superficie
intprna es algo rugosa y carece de las masas glandulares tan características
en el proventrÍculo. La funeÍón del estómago muscular es casi siemprp lllpcá-
Jlica, pero en este caso completa el proceso químico iniciado E'Jl el provC'n-
tl'Ícu lo. rlUes hasta aquí dC'scenderÍa la secreción de las glándulas del mislllo.
FinalnH'ntC' se encuentra la rrgión pilól'Íca, que en su intprior está cubierta
d(, pliC'gups, siendo en estas aws la parte inicial dP1 duodeno que se ha trans-
J'ol'lllado (Fig'. 2).
COXTE:-;WO E"TO:\l.\C\L
El esófago ~. estómago, SOJl muy (listensihlcs en ('stas aves, pE'1'l1lit ién-
doles alojar presas dE' tamal]() considerahl('. ENtO lohc compl'ohado, ('11 ll)s
distintos t'j('lnplal'es examinados ('11 fJ-('S('O, c1e los ella les practiqu(' 1;1dis('('-
eiÓnjlil,'a analiza!' el c(mtenicl0 estoma('al. La 1Il<lyorÍ;¡ (le ellos flll'rlHl
('<Izados ent!'(' LIS lO y 1l,:lO hor<ls, ('onleni('lIdo ('asi to(lo~ gran ('antidad
(lc alilll('nto: únieamente en dos dc los (',¡SOS('x,lInin<ldos el ('ont(,lIido l'Stl)-
llIileilj era pr{¡ctieamcntE' !lulo.
,\ ('ontinuaei(l]], Cl11ll1lel'<11'('los datÜi~ del conteni(lo estolllaeal (le los
ejl'lllplarcs estucliados, pmliéJld()se ;¡,sÍ ap,'ce],l]' (,1 estac10 y ('<lntidad del
1lI1S1ll0.
l. - Dos ('jelllp]ares: ('o!lt¡'ní;1ll Cjl1l1110,pal'Í\silos y f'('siduos de alimentos
ya digel'i(los.
:.?, - Un ejl'llIp] a l' : con el estúnwgo mu~' dilatado, oeupando la maYOl'
parte de la ca"idad "is('eral y en su illterior había un pez, ('uya
longitml tomada desdc la primera dorsal ha¡;;ta la hasc de la aleta
eaud<l], aleanzaha ] G ('llJ: la parte ('cfúliea ya hahía sido dig('rid;1.
En d fondo del saco estollJaeal, había una ¡¡¡ezela dl' esealllas y
espinas junto eon los 1'estos de huesos de la caheza.
¿l. - 1..:n ejemplar: est(nnago menos dilatado que cl anterior y ('011 ] 1 POI'-
teñitos (Parapime7odus /'alenciennesi), euya 10!lgitnd "ariaha entre 7
y ]0 cm algunos dl' estos PC('('S estaban maeerados y llH'zelados ('()u
resto" dc algún 01ro p('z eomido antcriormpnte y los rcstantl'S estahan
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enteros. En la fotografía adjunta (Fig. 3) se observa la disposición
y estado en quc se hallaban los peces en los ejemplares 2 y 3.
4. - Un ejemplar; estómago con dos Porteiiitos, con la región eefálica
macerada; además restos de otros peces y gran cantidad de espinas.
5. - Un ejemplar: contenía dos Pimelódidos, seguramente Bagre amarillo
(Pimelodus clarias mac1Ilatus). En el primero de ellos la parte ósea
de la cabeza permanecía aún unida al resto del cuerpo, siendo su
longitud de 24 cm. El segundo era de 11 cm, le faltaba la cabeza,
hallándose sus huesos en la porción final del estómago.
t cm. 10
~---~- .wm
Fig. 3. - Disposiciones y estado del contenido estomacal en los ejemplares 2 y 3.
6. -1 ejemplar; con un Pimelódido de 22 cm, tomado desde la primera
dorsal, por faltar la región cefálica.
7. -1 ejemplar: contenía un Bagre amarillo, cuya longitud desde la
aleta ventral era de 14 cm, faltando aquí también la cabeza.
S. -1 ejemplar; en la boca tenía un Pejerrey (Austromenidia bonariensis)
de 14 cm, sin la cabeza, tres más en el esófago, en las mismas condi-
ciones del anterior y además un pez de placas como Loricaria anus,
algo más pequeño que los pejerreyes.
9. -1 ejemplar: con ocho Mojarras (Astyanax bimaculat1Is), cuya longi-
tud variaba entre 6 y 7 cm, seis de éstas ya estaban maceradas y
dos enteras.
10.-1 ejemplar; estómago con un Pimelódido en igual estado que los
citados anteriormente y una longitud <le 15 cm, tomada desde la
primera dorsal.
J(lj(j ].j,j
11. -- 1 ejeJllpi<Il': eOIl dos Hagl'es b!ancos (/'imc/oillls aíbicuns) d:::.!() a ~~) ('111
de ]ollgi 1ll(1.
J:2. --1 ('jelllp]al'; ha hía IllÚS o llIellOS de :W a -lO ('alllal'OIlCS (l',li(,l:lc'¡lli(lo,sj
to(la\'Ía Sill 1l1,l('UI'al' y a]gull,IS ('S(',llll,IS ,\' espillas (lc ]le('cs, ;\(I('I:I;IS
(le lus I'estos (le pe('('s CIl('OIl1I'l' gT,11l (',1111idad (l(~ P;¡l'ÚSitilS, qlw 111C
fll('J'OIl (l('j('l'JlIilJm!os, ]l0l' el 1)]', ({aúl "\, Hillguc,let, ('OlllU \'elllútodos
(Id gl'Il(,)'O CO)ltl'il(,OCCIlJJl.
Es1as an,s SOll 11m,\' ('elllUlJCS ('11 la H('púldi(',1 ;\l'gell1 ill,l ,\' ('S i'l'e(:u('ll1e
n'l'hs ('11 h,II](1;¡(las o jlill'cjas, ell los li¡g,ll'('S ('('I'(',IIlOS ;¡ los I'IO,Su ]agull,ls,
POI' ]0 gell('l'ill ('s1úll 11IU,\',lihol'ota(las ,d ]ll'ill('ipío y al fill del (lía, ]l,IS,lll(lo
!;IS llol'as de sol, dedje,ld,ls :1 1:1 peS(':1 o hiell posa(las en ]OS úl'f)oles (1(, la
('osta y ('ll ]os p,dos que ('llll'I'g{,1l (lc] ,lgIl<\, ('OIlSel'\'illl(lu SiCI11PI'(' la Illisllla
aditud ('I'gllida, has1a {'I 1I101llUIlto de tOlllal' illlPltil';o pal'a illi(,j,u' el \'11('10,
"\1 lal'g,II'S(' ni agua, lo pl'inH'I'o quc llosall es la ('ola, dej,ln(lo (',1('1' Iu('g'()
cl CUCl'pO; nadan ('011 la ('al)('za y ('uello biell ergui(los i'1!('I'a (1('1 ,lg,'U:I,
JlIil'all(lo ('oll1illllalllcll1c dc un la(lo a 011'0 P,II'iI PI',,(',IV('l'SC (lc ,sus ('I}('llIigos,
~Oll t,lll ,II'1S('OS y (les(,olli'iados, quc al 11I('IlOI' ]'uido Icnl1l1,uI \'1]('10 d('s(I(,
el ú]'hol o tI'OIl(,O dOllde ('s1úll ]losados,
t"n,1 H'Z ('11 cl ag'ua, se za11ilntllell y ¡"den UlI tl'('('/¡o III;\'S '1(I('lnlI1(', J!,II',I
\'01\'('1' ,1 z;¡lIlbullil's(" l'('pi1iell(lo ('sto \al'ias H'('('S,
En algullas o(',lsiou('s ]es he \'isto ('n Hío ~nlltiago (,lil'e(le(lol'('s (1(, La
]'lat<1, l)J'oYill('ja (le Buc,lIos Ail'('s, ]ugilt' (loll(lc ]'(',1]id, ('así to(l,as 1:1S(¡¡lS('I'-
\'a('io1\('sl. (Jc"PUl'S (le Z,IIll]¡UJlil'sc, salil' ('011 1111 P('Z (,ll ('1 pi('o, al 1111('
:1('OIlIOdall ill1tes (¡(' 1l'ag:ll'lo, ('o]' lo g'l'lICI',il ('llall(jo S,«,¡lll ,1] pCZ lo 1j('Il('11
sllj('to C1l11'('('1 pi('() [lO]' los 1'1,11](';)S,1II;IS o 1I1('1l0Sell 1)()si('it)1l P('I'P('Ill]i('¡¡I,II'
al lIIiSlllO, d('splll's ]0 a!'l'ojall J¡a('Í,l aniha ,\' 1() \'1[(,1\'('11 ,1 tOIII:II', hns1;1 111[('
('Ollsig'Il('lI ¡JOII('I'I(l (1(' ('ahcza y, SO!,IIlI('1I1(' ('111oll('('S, I() 1¡'ilg'lll. ,\ \'('('('.S
1l',lg'nll I)('('es <1(' 111,1,\'0],1;llllilílO qlle lo" d(, ('dS111lllhl'C, qll(' pOI' SIl P('SO les
difi('lllt:lll !l'\',IIl1iII' yu(,I() ,\' si se I(,s ol)lig'a, pel'siglli(~lIdollls, ]0 ha('('1l ('011
lIIU('\]() 11'ahajo, Es1,lllllo ('St,IS :I\'CS ell ('1 ,lg'UiI ,\' \'il'lIdos(' P('I'scguidil:" (',Isi
111l1l('a 1('\,llltilll Yllelo, sillo que S(' í',IIIlI)J]II('1l ,\' ('olltillÚilll 'I.sí 1'('IH'tida-
1l1('lItl', hns1,¡ 1111('d(",¡ pil¡'('('(' el ell('lllig'o,
EIl Bío :-:illlti,lgd, ohs('I'YP Ull ("ISO 1ípi('o, lIi1híil sel,; () siej¡' (;jl'lllplill'('S
lIi1d,llldo: ,d ,[('('I'(',II'SC lil I;lll(']¡,1 Y(,]ill'IIll, qucdnll(lo lIllo solo <¡Il(' S(' Z,IIII-
hllJl{j: ill s,llil' :1 la SlIlH't'1'i('i(' 110 1('\'all1<') \'\l(,]o, SIIlO qlle sigllitl Z,llIilI1IIIl'll-
(¡osc ,\' s,llí,l ,1 IInil <1is1i1llci,1 nlil,\'III' iI ullosl:í l) ~() llll'tI'O;, IIIÚS tí I¡I('IIIIS,
pel'o 11llll (,,1 l('\'illltlJ \'\Ielo ,\' cso <¡IU' l'11e P('l's('glli(lo ell 1111t¡'(,('ho (1(, 1I1111S
(i(lO 1I1('1I'OS,hilSÜI <¡ll(, l'ill,I]Ill('1l11' se 1(' (lit) ("IZ,1.
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Para pescar andaban solos o en parejas; aunque otras veces se reúnen
en grupos de veinte individuos o más, disponiéndose en hileras y luego se
van cerrando hasta formar un círculo y es entonces cuando inician la pesca.
En Río Santiago, en la época en que hice estas observaciones, tenían
tres lugares fijos para estar o asentarse. En los sauces de la costa de la
isla Santiago, sobre los restos de unas embarcaciones y en unos palos que
afloran del agua, cercano a la costa y a la derecha de la desembocadura del
arroyo Doña Flora; la zona observada fue más o menos de un kilómetro
y medio. .
Al caer la tarde llegaban en grandes bandadas de río afuera y se posaban
sobre los sauces de la isla citada anteriormente, donde tienen su dormidero.
La abundancia de estas aves a través del año no era siempre la misma,
en los meses de mayo, junio y julio, se ven tan sólo unos pocos ejemplares
en los árboles' y otros nadando o volando. En agosto y septiembre ya se
veían más ejemplares, siguiendo en aumento durante el mes de octubre
para llegar al máximo en noviembre y diciembre.
Sobre su nidificación, Murphy (1936) y Housse (1945), traen datos muy
completos para Chile, en cambio en lo que se refiere a nuestro país, los
datos que hallé en la bibliografía no son muy numerosos. Según Harter y
Venturi (1909 :241), nidifica en los árboles que crecen en las costas de los
ríos y pantanos del Chaco. Dabbene (1910 :236), bajo la autoridad de Ven-
turi indica que nidificaba en Barracas al Sud. Doello Jurado (1917 :11),
dice que los vió nidificar en un islote a pocos kilómetros del pueblo de
Deseado, sobre unos arbustos de un metro a uno y medio de alto. Hudson
(1923:274) cita entre otras aves que nidifican en las espadañns de los
bañados, al cormorán. Marelli (1924 :627) da como lugar de nidificación,
el norte, nordeste y litoral de la Provincia de' Buenos Aires, La Plata,
Uruguay, Paraguay y Brasil. Giai (1953 :143) dice: "En los paredones de
la isla Victoria (lago Nahuel 'HuapÍ) una pareja de biguáes nidificó en
octubre de 1942, etc.".
Además, he obtenido algunos datos de pobladores de las islas ubieadas
entre el río Paraná y el riacho lVIontiel, Depto. de Victoria, provincia de
Entre Ríos; quienes aseguraron al licenciado R. Arámburu, que estas aves
nidificaban a fines de septiembre y principio de octubre, pero que llegaban
al lugar más o menos en agosto. Teniendo en cuenta estos datos, fue a esa
zona en los primeros días de noviembre de 19'51, enviado por el jefe de la
División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata, profesor Dr. Emi-
liano J. Mac Donagh, el naturalista viajero Martín Galván, quien perma-
neció allí diez días. El lugar indicado por el baquiano como de nidificación,
según la descripción hecha por el señor Galván, es un extenso bañado,
situado en una zona mu;y poco poblada; la vegetación predominante en las
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orillas del bailado, es de tutoras y ll'lCj~l el centro plantas de Sarantlí de
2,50 a 3 III al' aHo; la pn¡1'llIHlida(l del agua oscila cntre 0,00 y 1 Ill.
En la eopa de las plalltas de Sarandí, había nidos de Garza 1110ra, alguno~
eon lnlei"OS y otros con piej¡ones, cn las ramas más cercanas ;11 agua, nidu,~
de Clla('o, también ('un hllC'YOSy piej¡ones y en una posición intel'lllcdia, a
1,20 III más o menos sobre el ninl del agua, los nidos que el baquiano iJHli(:ú
('omo de Bignú. :.8stos estaban hcchos con ramas secas d(~ Sarandí, tenicndo
cada nido más o nwnos un diámetl'o dc 30 a 40 cm; cl intcrior de los mismos
cstaba completamente ('nhierto de deye('eiones y en nllo de eJ!os había Ull
pi(,hón J]1lH'rl0 y en nn est(l(lo de (leseomposi('ión tan ai"anzado, que el s(,]lor
(lali"án 1lO lllHlo 1'eeono('('r (le qué era. Los otros nidos no tenían nada y
al~.nll1os ya estahan dest1'ní(los.
El 20 d(, septieJn1Jre (le E)52, fue nlle\'11Jn('nt(' el señor Galvún, ;I('ompañado
por el prepm';l(lOl' (1011 E. ::\la1'1ín y el mismo haqniano les inl'ormó, (lue los
bi~n¡(¡s no l¡;¡hían lIi(lifieado ("se aI10 en el sarandizaJ, pero a pesal' d(~ eso,
ambos S(' 1¡',lsladanm al lllismo lngal', ('II{'ontrando esta yez únieamente nidos
de Ga¡'z,1 Illon!.
También he obtenido otros datos de los pobladores de la i.sla denomina(la
Tejita situada en rl río Paraná, provineia de Entrc Ríos, qnienes los han
yisto niclifieal' en las eereanías de la lagmJa las .Ap:nas Nrg-ras, pero est(~ (lato
no ha podido S(']' to(lavía eOlI1J)l'ohado,
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